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絵馬とルンタ : 東アジアにおける紙馬の影響











































































































































(16)                                                          (17)
お札についての可能性を示唆したにとどまったが､柳田国男の『山島民評集』には境が馬
の口綱をとった猿引駒の図が多くの例をあげて引かれている｡そして､その絵札を厩に貼って






























































































































































































































































































(10)　惟高妙安の伝記に関しては､ 『日本古典文学大辞典』第一一巻(岩波書店､ 1983)､ 『総





































Little nags fixed on houses, pile of stones, andthe likeMと述べる｡
(22)　ロルフ･スタン､山口瑞鳳･定方居訳『チベットの文化』 (岩波書店､ 1981)0
(23)　『能狂言』上(岩波文庫､ 1942)所収｡
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ベトナムの紙馬
1.
チベットのルンタ
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